



Joan Brossa, el menys d m i c  dels poetes 
catalans, va morir el passat trenta de desem- 
bre, a punt de complir els vuitanta anys. Sota 
una imatge de murri sorrut, entre pagb i 
menestral de l'Eixample, amagava wna hi- 
ma amable i irbnica. Sense esmafaiis ai 
penjar-se medalles o anhelar recompenses, 
tothora tingué un sol pais com a seu i una 
sola llengua per elaborar la seva obra 
immensa i polifacktica, d'un indiscutible 
mBrit que només tardanament li ha estat 
reconegut, entre altres coses per la seva 
posició Btica. Brossa honora el 1976 la 
Revista del Centre de Lectura amb dos poe 
mes que sintetitzen bona part de la seva obra 
poBtica: un poema visual i l'extraordinhia 
Oda a Francesc Mac%, de la qual es féu un 
breu tiratge a part. No fou el seu únic con- 
tacte amb la primera entitat cultural reusen- 
ca. A primers de desembre de l'any 1983 
vingué amb Daniel Giralt-Miracle per a la 
inauguració de la seva mostra Poesia 
visual/poemes objectdcartells. Va ser una 
nit inoblidable. Primer, la tertúiia tot sopant 
al cafe del Centre. Brossa, agut i icid, passit 
revista a la política cultural de la Generalitat 
de Catalunya i a les figures més mitificades 
de la literatura. Amb mirada garneua, tot 
aílargant la sobretaula amb copeta de Char- 
treuse, tingué tots els comensals embadalits. 
Ben aviat les crítiques donaren pas a les 
seves obsessions més arrelades: el transfor- 
misme i la migia. Obert l'engrescament, la 
cirereta de la nit fou una fantasmagbrica 
exhibició de jocs de mans, improvisada a 
peu dret, davant de la portalada de Sant 
Pere, sota el campanar. H petit grup deixava 
astorats, i amb raó, els pocs vianants que en 
aquella hora creuaven la placeta, incapagos, 
naturalment, de reconhixer el protagonista. 
El record de la nit, i la intimitat insinuada, 
foren el detonant que encoratja la junta del 
Centre de Lectura a demanar-li, pocs mesos 
després, el cartell del cent vint-i-cinquB ani- 
versari de l'entitat. Vam visitar Joan Brossa 
al seu mític estudi: papers de diari per terra, 
cadires sense cul, el balancí, muntanyes de 
llibres i revistes arreu, una penombra estu- 
diada. Brossa no vacil.li ni un segon a clau, per obrir-la, per accedir-hi. Com una 
aooeptar el prec de manem ben *sa- clau per a comprendre la Cataiunya contem- 
da, en ser cmschí dels *les punts & * 6 l'actuació i l'obra de Joan Brossa 
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